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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 
овладения установленными компетенциями  
Цель исследования, заявленная студентом, задачи и результаты исследования 
соответствуют требованиям образовательного стандарта СПбГУ и образовательной 
программы в части овладения установленными компетенциями. Выводы, сделанные 
в работе, обоснованы и логичны.  
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Структура работы обоснована, соответствует заявленной теме и отвечает задачам 
исследования. Работа содержит введение, три главы, заключение, список литературы 
и приложение. В первой главе автор анализирует категорию: налоговый риск. 
Рассматривает факторы, которые могут увеличить риски применяемых методов 
налогового планирования. Во второй главе студентом проводится анализ 
эффективности мер снижения налоговых рисков в компании. Особый интерес 
представляет рассмотрение автором значения таких структур как внутренний 
контроль и налоговый аудит в снижении рисков компании. Нужно отметить, что 
раздел работы, посвященный анализу снижения рисков выездной налоговой проверки 
носит в большой степени описательный характер. В третьей главе автор анализирует 
налоговую нагрузку, применительно к рискам налогового администрирования. 
Данный анализ делается на макроуровне. Хотя в данном случае собран значительный 
статистический материал не совсем понятно, как его использование может помочь 
компании в снижении ее налоговых рисков. Интерес представляет эмпирический 
анализ судебных дел. Этот анализ позволяет авторы выделить и систематизировать 
наиболее частные ошибки налогоплательщика в организации бизнеса, которые могут 
значительно увеличить налоговые риски. Логика исследования позволяет автору 
решить поставленные задачи.  
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов        
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований  
Согласно отчету SafeAssign при анализе работы на наличие неправомерных 
заимствований по данным ресурса bb.spbu.ru определен показатель оригинальности 
работы 92,8%. 
4.Новизна и практическая значимость исследования 
Анализ судебной практики позволил автору выделить типичные ошибки в 
хозяйственной практики компании, которые могут привести к росту рисков. 
Материалы работы могут быть использованы в практике деятельности компаний и 
при преподавании курсов «Налогообложение», «Налоговое планирование» и др.  
5. Корректность использования методов исследования и анализа экономической 
информации 
Автором грамотно используются релевантные теме методы исследования.  
6.Актуальность используемых информационных источников 
Студент продемонстрировал хорошие навыки сбора и обработки информации 
необходимой для исследования. В работе использованы современные отечественные 
источники литературы по исследуемой теме, обширный статистический материал, 
материалы судебных дел, релевантных разрабатываемой теме. К недостаткам работы 
следует отнести небольшое количество зарубежных исследований, изученное 
автором, по избранной им теме. 
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
Необходимо отметить, что автором в список литературы включены нормативно-
правовые акты. В целом оформление работы соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению ВКР нормативными документами СПбГУ. 
8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
В процессе написания диплома студентом соблюдался установленный график 
выполнению работы.  
9.Допуск к защите и оценка работы 
Работа допускается к защите с оценкой “отлично” при условии успешной защиты.  
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